





























Dietary Habit and Behavior of Infants
佐藤　玲子・後藤　美代子・阿部　由希・鎌田　久仁子・鈴木　道子











































































人 ％ 歳 人
2,050 100 5.4±1.0 1,059
1,289 56.8 5.6±0.8 632


































































































































































































































































































































































その他 73 3.6 
108
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